

































川中上｡｣ -;'.'. -'^v:}1 ､.∫
1. -じ,二じ,
一点幹､丙点神､ -･
2. -じかん,二じかん,
一介小町､丙介小町
たなかさんはべんさようをしますl"I
>.LI.∴∴'in'iい､y->i"､
"します"是劫詞的現在吋肯定形式｡[Ⅴ-ます]根据文月永,可
表示未来的行為､司慣性的行為｡
例‥わたしはこんどのにちようびに新宿へいきま
す｡(未来)/我下星期天去新宿｡
たなかさんはまいぽんごじかんぐらいべんきょ
うします｡(司慣)/田中毎天晩上学5]五介小村左右｡
2 . V-ません:意力[不V]｡是[V-ます]的否定形式｡
例:しません｡ /不倣o
あそぴません｡ /不玩｡
がくせいでは　ありません｡ /不是学生｡
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ⅠⅠ.
3.
4 .
6.
7.
はい,べんきょうします｡/いいえ,べんきょうしません:
意力"対,(他)学司｡/不,(他)不学5]"｡叙述句的回答要在
"はい"義"いいえ"后重夏劫詞的肯定形式或者否定形式｡在送
秤情況下,不能用第一裸所学的"そうです"替換｡在己学辻的
句型中,只有回答[NlはN2ですか]送秤判断句的疑同村
オ可以使用"そうです"｡
･[場所中/に#
u…言す〉･:意が`釆/去N[-]｡移
劫劫司移劫的方向要用格助詞"へ"読"に"釆表示｡本裸を文
泳上"に"和"-"可互換,意思不変｡格助詞一般宣子名詞之
�"'Ii早目HJ一黒IM巨宮こ汗vrii!j:サ:臣':三十車.Ul!"..
例‥　わたしは　新宿へ/に �"i¥'v; i
ごじかん　ぐらい(N[数]ぐらい):意力"五十小村左右"｡
"ぐらい"接在表示量的司后面,表示大概的量｡
わたしは　ともだちと　いっしょに
す:意力"我践朋友-起学5]"｡　"～と
表示人的名詞后面,悦明共同倣薬事的人｡
ベんきょうを　しま
いっしょに"接在
i果文
たいへん　ですね:意､　∴�"-.v.‥�"'' ¥':障蝣Ml∴,(.. .享　>;i'�"-:主町
l廿J�"-:竹上　∴i車V一蝣'蝣:蝣､十j;;i:∴I　�"i:�"守ォ.{､1:
･Jか
タイ-ンデスネ｡
にちようぴには　べんきょうを　しません:意力"星期大我不
学司"｡表示某事友生(或末友生)的日期吋,要在星期凡(此死力"に
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ちようび")的后面加"に"｡夫子"に"的送-用法将在第七裸的漕法
)こ_一申汗帥巨l:蝣'j
そうですねえ:意力"那仝嚇･･･-"｡回答別人的提同之前思考対
常用送神表現o
いっしょに　いきまやんか‥　意力"我甘1-起去好喝?"日活中,
提出英和建淡或請求吋,多用否定形式的疑同句｡
おねがいします‥　意力"清　　サ｡涛求別人鞘助自己倣薬事吋使
用｡本裸中是友活人請求別人也帯自己-起去｡
しつれいします:意力"対不起"､ "那我走了"､ "御白倣"｡要遭
人或寓弁別人家､藤岡､み公室等吋使用｡特別是多用干下対上｡有村
運用釆表示道教｡
また　いらっしゃい:意力"攻迎恋再来"｡釆坊的客人告辞対,
主人説的活｡送是比較随便的説法,常用干上対下｡比較郊重的脱法
是"また　おいで　ください"0
どうも　ごちそうさまでした:,意力"大感謝了" "我吃好了"｡
ヽ
"どうも"在某些表現中是力了表示強調｡
例:どうも　ありがとう　ございます｡/多謝恋｡
男外, "どうも"作為比較随便的脱法,可以単独使用表示道歎或道謝
等｡ "ごちそうさま　でした"在版后使用｡別人設宴款待自己,告辞
吋也可使用｡
おやすみなさい:　意力"晩安"｡睡覚前,或夜晩分別吋的寒暖
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用i吾｡
